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INTISARI 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh konsentrasi dan interval 
waktu pemberian pupuk organik cair terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman 
tanaman terong (Solanum melongena L.). Penelitian ini dilaksanakandi Desa 
Kedung Winong Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati dengan ketinggian tempat 70m 
diatas permukaan laut ,penelitian dilaksanakan pada bulan Mei sampai Juli 2018.. 
Penelitian faktorial berpola dasar metode Rancangan Acak Kelompok 
Lengkap (RAKL) terdiri dari 2 faktor yaitu konsentrasi pupuk organik cair (K) dan 
interval waktu pemberian pupuk organik cair (I). Faktor pertama terdiri dari 3 aras : 
konsentrasi 3 ml/l (K1), konsentrasi 6 ml/l  (K2) dan konsentrasi 9 ml/l (K3), 
sedangkan faktor yang kedua terdiri dari 2 aras yaitu interval waktu 9 hari (I1) dan 
interval waktu 12 hari (I2) diberikan mulai umur 7 HST sampai dengan 44 HST. 
Hasil penelitian menunjukkan konsentrasi pupuk organik cairberpengaruh 
tidak nyata pada pertumbuhan dan hasiltanaman terong , namun pada interval waktu 
berpengaruh nyata pada hasil tanaman terong pada parameter panjang buah terong, 
yaitu interval waktu 9 hari menunjukkan hasil terbaik dengan 20.70 cm 
dibandingkan dengan kontrol 15.22 cm.Terdapat interaksi antara perlakuan 
konsentrasi dan interval waktu pemberian pupuk organik cairpada parametertinggi 
tanaman umur 45 HST, perlakuan K2I1 menunjukkan hasil terbaik dengan 52,33 cm 
dibanding dengan kontrol 46,22 cm. 
 
Kata kunci : Konsentrasi Pupuk Organik Cair, Interval Waktu Pemberian Pupuk 
Organik Cair, dan Tanaman Terong (Solanum melongena L.). 
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ABSTRACT 
 
This research purpose to determine the effect of concentration and time 
interval on liquid organic fertilizer administration on the growth and result of 
eggplant plants(Solanum melongena L.). This research was held in Kedung Winong 
village, Sukolilo Sub-distric, Pati regency with an altitude 0f 70 m above sea level. 
The research was in may to july. 
Research factorial of the RAKL method consists of two factors, namely the 
concentration of  liquid organic fertilizer (K) and the time interval appliying liquid 
organic fertilizer (I) the first factor consists of 3 levels on concentration 3ml/l (K1), 
concentration 6ml/l (K2), and concentration 9ml/l (K3). While the second factor 
consisted of 2 levels, namely the 9-day time interval (I1) and the 12-day time 
interval (I2) given from 7DAP to 44 DAP. 
The result showed that the concentration of liquid organic fertilizer had no 
significant effect on the growth and yield of eggplant plants, but at atime interval 
significantly affected eggplant yield on eggplant fruit length parameters, that is 9 
days interval showed the best results with 20.70 cm compared with 15.22 cm 
control. There is an intraction between the concentration treatment and the time 
interval for the application of liquid organic fertilizer on plant height parameters 
aged 45 DAP, K2I1 treatment showed the best result with 52.33 cm compared to the 
control 46.22 cm. 
 
Keywords : Concentration liquid organic fertilizer, Time interval on liquid organic 
fertilizer, Eggplant plants (Solanum melongena L.).  
